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En el norte de la provincia de León, el valle del
río Luna es, desde hace décadas, un lugar muy visi-
tado por geólogos y estudiantes de Geología de to-
do el mundo. Ello es debido a que la calidad y con-
tinuidad de los afloramientos permite obtener
múltiples datos sobre la historia geológica de la re-
gión durante el Paleozoico. 
En el vídeo se muestran seis formaciones de
edades comprendidas entre el Precámbrico y el Si-
lúrico, y se ofrecen algunos ejemplos de cómo la li-
tología, las estructuras sedimentarias y los fósiles
aportan información sobre el depósito de las rocas
sedimentarias. Al margen del interés geológico re-
gional, el vídeo aporta secuencias animadas de gran
utilidad para comprender distintos procesos geoló-
gicos. También puede ser de utilidad para impulsar
iniciativas parecidas en otros contextos geográficos.
El guión y direccion del vídeo ha corrido a car-
go de Esperanza M. Fernández y la realización e
imagen a cargo de Jesús García del Canto. El pro-
yecto ha sido financiado por la Consejería de Edu-
cación y Cultura de la Junta de Castilla y León. 
LA MINA DEL CONJURO (Granada, España)
María José Molinero Iruela (*)  
José Manuel García Aguilar (**)
Tipo de interés: minero, mineralógico, geomor-
fológico, didáctico, ecológico, histórico - cultural.
Situación geográfica: esta mina se encuentra en
el sector central de la Alpujarra, famosa comarca si-
tuada al Sur de la provincia de Granada, cerca de
las localidades de Busquistar y Cástaras. Se halla a
una cota media de 1350 metros y posee un clima de
tipo mediterráneo continental con inviernos muy
fríos y veranos largos y secos.
Acceso: el acceso más cómodo e interesante
desde un punto de vista paisajistico se realiza desde
la ciudad de Granada en dirección Motril (N-323),
para tomar después el desvío a Lanjarón  (C-333) y
una vez en Órgiva (capital de la Alpujarra), conti-
nuamos en dirección Trevélez. Este tramo resulta el
más bello y espectacular ya que viajamos por el
Parque Nacional de Sierra Nevada a cotas superio-
res a 1100 m y tenemos la oportunidad de atravesar
pueblos tan encantadores como Pitres o Busquistar,
en pleno corazón de la Alpujarra, famosos por su
arquitectura, gastronomía y objetos artesanales.
Desde Trevélez continuamos hacia el Sur bordean-
do el profundo valle del río Trevélez en dirección a
Juviles y a unos 8 km de Trevélez tomamos el des-
vío hacia Almegijar. Desde este desvío la mina se
encuentra a solo 2 km. En total, esta ruta supone
desde Granada unos 120 km y 2,5 horas de viaje,
atravesando toda la ruta principal de la Alpujarra.
Descripción general: la mina del Conjuro cons-
tituye una explotación a cielo abierto, ya abandona-
da, dentro de una distribución en tres taludes o
“cortas” principales. La mena principal es hierro en
forma de siderita [FeCO3] hematites [Fe2O3] y go-
hetita [(OH)OFe] en estructuras estratiformes. Esta
mina permaneció abierta entre 1955 y 1972, mo-
mento en el cuál dejó de explotarse a causa de pro-
blemas técnicos y económicos. El mineral se trans-
portaba hasta el puerto de Motril mediante cables y
camiones, y finalmente llegaba hasta Vizcaya don-
de era transformado en siderurgias. La empresa en-
cargada de su explotación era de titularidad pública
y daba trabajo directo a casi 500 personas. En la dé-
cada de los 80’, esta mina y sus instalaciones fueron
utilizadas por la Universidad de Granada para fines
didácticos y científicos. Desde hace varios años se
encuentra en estado de abandono, aunque se explo-
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